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郭校長出席本校名譽博士楊忠禮董事長伉儷鑽婚慶並拜訪吉隆坡臺灣學校 
 
                                   ▲楊董事長夫人陳開蓉女士向郭校長表達致謝之意 
    本校於今年 6 月畢業典禮中頒發第一個海外名譽教育學博士學位給馬來西亞 YTL 集團楊忠禮董事長，表彰其在教育及專業上的
卓越成就與貢獻。楊董事長在頒受儀式中致辭時提及，今年是他與夫人陳開蓉女士結婚六十週年，因此特別捐助本校新臺幣參百萬
元作為教育用途，同時邀請郭艶光校長伉儷及公關與校友中心梁崇惠主任等出席鑽婚慶典。為申賀忱，郭校長特別囑咐公關與校友
中心將楊忠禮博士伉儷與本校師長、校友們有緣結識過程的相片，以及其 6 月來臺受頒名譽博士典禮之相片，製作成精美的紀念相
本及個人化郵票作為賀禮，藉表彰師人之濃情厚誼及真誠祝福。慶典席間郭校長伉儷與金門大學講座教授鄭愁予先生、金門縣前縣
長李炷烽先生夫婦、前副縣長楊忠全先生夫婦、金門縣前立委吳成典先生、金門大學李金振校長、鴻海董座郭台銘先生夫婦等人有
機會互動並合影。 
    郭校長此行出訪馬來西亞，除參加楊董事長鑽婚慶典外，另安排參訪本校馬來西亞校友會會址巴生興華中學，參觀即將於 11 月
16 日落成啟用，由楊董事長捐資、監督興建的「丹斯里楊忠禮博士科技大樓」，此筆興建大樓之捐款堪稱是馬來西亞華教史上之最。
此外，郭校長此行亦特別前往吉隆坡臺灣學校拜訪，座落於吉隆坡郊區的臺灣學校是我國於馬來西亞成立的外交學校，創立於 1991
年，學生學制自幼稚園至高中，該校張義清校長、游組長為彰化人，教務處譚主任、校長秘書兼註冊組長張老師分別為本校工教所
及物理所校友，輔導主任的兒子現正就讀本校。郭校長向該校宣傳本校連續 8 年獲得教育部教學卓越計畫、研究成績排名全臺灣前
30 名，且為教育部核定可以辦理自我評鑑 34 所大學之一及國科會核定可以辦理彈性薪資自我審查 27 所大學之一。並說明今年本校
積極募款，金額已達 3000 餘萬元，全用於學生入學獎勵金、優秀學生勤學獎學金及急難救助等照顧學生之措施上。據此，郭校長一
方面期盼該校教師能到本校境外專班進修，另方面也鼓勵臺灣學校學生有志回臺就讀者可以選擇本校。(秘書室公關與校友服務中心) 
 
 
                          ▲此行亦同時參訪興華中學，丹斯里楊忠禮博士科技大樓（左棟）是由 
                            楊忠禮董事長捐助興建，此筆捐款堪稱是馬來西亞華教史上之最。 
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▲與興華中學黃校長秀玉（左六）及該校同仁等合影留念。 
 
 
▲郭校長等師長赴吉隆坡臺灣學校參訪，受到張校長義清(右四)等師長熱情接待。 
 
 
  ▲與吉隆坡臺灣學校等師長合影留念。 
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